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fíesz le r la trán  igazgatása a la tti d r á m a . n é p s z í n m ű .
Kedden Julius 3-kán 1866. ' 4. szám
Radeczky Irma.
#  *
Operette 4 szakaszban. Irta Cremieux Helctor, fordította Havi és Nikolics, zenéjét szerzé Otienbach Jakab
l-sökép: Euridike halála. Személyek:
Aristeus, árkádtai pásztor és méz-árus —  — Reszler. Közvélemény, hívatlan vendég — • —
Orpheus, hegedü-müvészs a tnebai konzervatórium igazgatója Szombathi. Plútó — — —
Euridike, s kis hamis, neje — —  — Dékány Tetéz. Történik : Theba város közelében.
2-dikkép: Egy r e g g e l  Olyiupbaii a z  olyuipuii iii^y gyűlés.
3-dik kép: A vén szerelmes, vagy Jupiter mint légy.
4-dik kép: A féltékeny l*8utó. vagy Az ni bordsteimo.________
Jupiter, Olymp örökös ura — ----  —
Juno, a ház úrnője, borzasztó féltékeny —
Yenus, j — — — —
Diána, J leányai — —
Minerva, t — — — —
Ámor a szeretem istene, olympi pohárnok, Jupiter apródja 
Mars. az olympusl hadsereg parancsnoka — —
Merkúr, gyors posta-tulajdonos és olympi kihordó 
Ceres, kulcsárt! é és üívmpi gazdas*zony — —
Flóra, divat- és virágárusnő —
Slyx ur, bukott fejedelem és nagy tudós, Plútó benső 
komornoka — — — ~~
■ S Z E M É L Y E K :
Foltényi. Közvélemény — — _  - ___ * fi a deczky Irína. '
Lipiayné. Amphilrite. olympi dajka — — — *
Reszlerné. Euridike, a pokol vicze-íejedeleinnője, később olympi
Vác/y Vilma. oklevelfzeO Baehaft&uő -  ' —  — Dékány Teréz.
Horváth Gizella. Plútó, pokol fejedelme -  . — — Reszler.
Szakái Róza Bachus, pincznnester — —. . ‘ — Vidor.
Hegedűs. Vulkánul. ar»nynti\es és kerékgyártó —. — László.
Horváth. . Herkules a hős, nagy erömüvesz, és olympi portás — Lovász.
Buday Adél. ilorpheus,.-komolyan szóló álnm-lulajdor.os Püspöki.
Liptay Laura. Apoilo, hi es konczertUta és hárfista — — Ferdsmírid.
Orpheus —  — — — Szombathi.
Egyiid. -Eskulpp “  — — — Marosi.
H e t v á r a k :  Alsó é* közép páholy 3  H. Családi páholy 4 -  fi* Felső páholy 2  Ft- 5 0  kr. Támia^zék fg O  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr.
7 pr tw^i« kr Föl<l«r*nti ndóhriv 4 1 0S kr 2 ^ £  kr asy' r  ért.
Ji‘<rvpket válthatni a szinházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig. délután a órától 5 -ig , és 6-tnI az előadásig.
Kezdete 8-adfél, végé 10-edfél órakor.
Dchreczt'n i> 6 6 . S y.nw i ti a r í r . .*  kanyvnyumd-'j it«n 
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